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症例 性別 年齢 疾患 抗腫瘍効果 レジメン
セツキシマブ
施行クール
1 女 40歳代 耳下腺癌 セツキシマブ＋リニアック 4
2 男 50歳代 中咽頭癌 PR セツキシマブ＋IMRT 5
3 男 50歳代 中咽頭癌 SD セツキシマブ+PF 5
4 男 60歳代 下咽頭癌 CR セツキシマブ+IMRT 6
5 男 50歳代 喉頭癌 PR セツキシマブ+IMRT 6
6 男 40歳代 下咽頭癌 CR セツキシマブ+PF 6
7 男 50歳代 中咽頭癌 PR セツキシマブ+IMRT 6
8 男 80歳代 下咽頭癌 CR セツキシマブ+IMRT 5
9 男 60歳代 喉頭癌 未 セツキシマブ＋リニアック 6
10 女 80歳代 中咽頭癌 PR セツキシマブ＋IMRT 6
　                                  図１　治療終了時の皮膚症状





















































          図４　放射線治療とざ瘡様皮疹の関係 　 図５　放射線治療併用時の紅斑の推移
             図６　RTOG基準グレードの推移
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